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PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK AIR:ETANOL (1:1) DARI 
GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) TERHADAP SIFAT KIMIA AIR 
KELAPA SELAMA PENYIMPANAN SUHU RUANG 
 
Air kelapa merupakan bahan pangan yang mudah mengalami 
kerusakan akibat aktivitas mikrobia. Ketersediaan air kelapa yang 
melimpah menyebabkan air kelapa cenderung banyak yang terbuang. 
Penambahan ekstrak gambir sebagai bahan alami yang bersifat 
antioksidan dan antimikrobia merupakan upaya untuk mencegah 
kerusakan bahan pangan dan meningkatkan pemanfaatan air kelapa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 
menganalisis penambahan ekstrak air:etanol (1:1) dari gambir (uncaria 
gambir roxb) terhadap sifat kimia air kelapa selama penyimpanan suhu 
ruang. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok(RAK) yang 
didasarkan pada persentase penambahan ekstrak gambir(0%, 0,15%, 
0,3%) dengan lama penyimpanan (0,1,2 dan 3 hari). Analisis dilakukan 
terhadap sifat kimia air kelapa meliputi kadar gula reduksi,derajat 
keasaman(pH), dan total asam. Data dianalisis dengan anova, perbedaan 
yang nyata dianalisis dengan DMRT pada tingkat kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh lama 
penyimpanan dan konsentrasi penambahan ekstrak gambir terhadap 
kadar gula reduksi,pH dan total asam air kelapa. Penambahan ekstrak 
gambir berbeda nyata pada kadar gula reduksi, pH dan total asam. Dari 
semua penambahan ekstrak gambir menunjukkan ketidakstabilan yaitu 
terjadi penurunan dan peningkatan secara drastis. Untuk penelitian lebih 
lanjut perlu dilakukan lebih mendalam salah satunya dari sifat 
mikrobiologi. 
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EFFECT OF ADDITION OF WATER EXTRACT: ETHANOL (1:1) FROM 
GAMBIR  (Uncaria gambir roxb) ON CHEMICAL PROPERTIES OF 
COCONUT  WATER DURING STORAGE AT ROOM TEMPERATURE  
 
Coconut water is a food that is easily damaged by microbial activity. 
Availability of abundant coconut water tends cause a lot to be wasted. An 
addition of gambier extracts as natural ingredients that are antioxidants 
and antimicrobial is an effort to prevent damage to food and improve the 
utilization of coconut water. 
The purpose of the study was to determine the effect of addition of 
water ectract : etanol (1: 1) from gambir (Uncaria gambir roxb) on chemical 
properties of coconout water during storage at room temperature.  
The group randomize design was used with variation in addition of 
gambir extract level (0%, 0.15%, 0.3%) and storage time (0,1,2 and 3 
days). Analysis was conducted on the chemical properties of coconout 
water. Including reducing sugar level, acidity (pH) and titrable acidity. Data 
were analyzed by Anova, followed by DMRT at a level 95%. 
The results showed that there were significant effect of storage time 
and the concentration of the addition of gambir extract on reducing sugar 
level, pH and titrable acidity of coconut water. The addition of gambir 
extract is significantly different at a level of reduction sugar, pH and titrabel 
acidity of coconut water. Of all the additions gambir extract showed an 
instability that is drastically decreased and increased. For more research 
needs to be done more in depth on one of the microbiological properties. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi atau 
lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan 
maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam 
tulisan dan daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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? Bagiku teman sejati adalah yang selalu ada disaat kita jatuh  
? Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
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? Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali 
? Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa 
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